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Introducción: La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos en el conducto 
colédoco. Los cálculos comunes en las vías biliares se encuentran en un 8 a 16% de los 
pacientes que tienen colelitiasis. Objetivo: Determinar la incidencia y factores asociados a 
la presencia de coledocolitiasis en pacientes atendidos en el departamento de Cirugía del 
Hospital de Sullana, Agosto 2016 -  Noviembre 2017. Metodología: Estudio descriptivo, 
retrospectivo, de corte trasnversal, en una muestra de 257 pacientes a quienes se recolectaron 
los datos de las variables de interés evaluando cuadro clínico, diagnóstico intraoperatorio, 
laboratorio. Diseño no experimental, observacional. Resultados: La incidencia fue del 
67,80% IC95%: 26 - 74%. Más frecuente entre los 25 y 49 años con el 36,0% IC95%: 30 - 
42% y en las mujeres con el 74,9% IC95%: 70 - 80%. El principal síntoma fue la náusea 
88,6%, coluria 67,4%, ictericia 66,9% y dolor moderado 40.6%. A todos los pacientes se les 
realizó ecografía. La CPRE se solicitó al 96.6%, la CRM al 48% y la exploración de vías 
biliares se realizó al 17,1% de pacientes. El 27.4% manifestó antecedente de cirugía previa. 
Existe asociación estadísticamente significativa con la edad OR 2.46; IC95% 1.14 - 4.28, p= 
0.001, y los valores de bilirrubina total, fosfatasa alcalina, gammaglutamil transferasa y el 
diámetro del colédoco. Conclusión: la incidencia de coledocolitiasis es alta y está asociada 
a la edad y los valores de bilirrubina total, FA, GGT y diámetro del colédoco.  












Introduction: Introduction: Choledocholithiasis is defined as the presence of stones in the 
common bile duct. Common calculations in the bile ducts are found in 8 to 16% of patients 
who have cholelithiasis. Objective: To determine the incidence and factors associated with 
the presence of choledocholithiasis in patients treated in the Department of Surgery of the 
Hospital Sullana, August 2016 - November 2017. Methodology: A descriptive, retrospective, 
cross-sectional study in a sample of 257 patients at who collected the data of the variables 
of interest evaluating clinical picture, intraoperative diagnosis, laboratory. Non-
experimental, observational design. Results: The incidence was 59.30%, being more 
frequent between 23 and 48 years with 42.0% and in women with 65.8%. The main symptom 
was nausea 84.2%, coluria 71.3%, jaundice 69.2% and moderate pain 41.4%. All patients 
underwent ultrasound. ERCP was requested at 66.3%, colangioresonance at 42% and bile 
duct exploration was performed on 24.3% of patients. 22.5% reported a history of previous 
surgery. There is a statistically significant association with age OR 1.24; IC95% 1.02 - 3.52, 
p = 0.002, and the values of total bilirubin, alkaline phosphatase, gammaglutamyl 
transferase and the diameter of the common bile duct. Conclusion: the incidence of 
choledocholithiasis is high and is associated with age and the values of total bilirubin, FA, 
GGT and common bile duct diameter. 
Key words: incidence, choledocholithiasis, surgery, associated factors. (Source: MeSH)
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